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ABSTRAK 
 
PERBANDINGAN STRATEGI PEMBELAJARAN CONCEPT MAPPING  
DAN GUIDED NOTE TAKING TERHADAP HASIL BELAJAR  
BIOLOGI PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN  
SISWA KELAS VII SEMESTER II MTsN KALIJAMBE  
SRAGEN TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
 Ulfa Irawati, A 420 080 088, Program Studi Pendidikan Biologi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 54 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penggunaan strategi 
pembelajaran Concept Mapping (Peta Konsep) dan Guided Note Taking (Catatan 
Terbimbing) terhadap hasil belajar Biologi pada materi pencemaran lingkungan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII MTsN Kalijambe. 
Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 93 siswa, yang terdiri dari 62 
siswa sebagai kelas eksperimen dan 31 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random 
sampling. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data menggunakan uji analisis variansi satu 
jalan (One Way Anava) dan diperoleh nilai probabilitas, yang sebelumnya 
menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Dari hasil analisis data  One Way 
Anava diperoleh nilai probabilitas, hasil belajar Biologi aspek kognitif sama yaitu 
0,000 sehingga menunjukkan ke 3 rata-rata populasi adalah sama untuk hasil 
belajar Biologi. Sebagai tindak lanjut dari analisis variansi dilakukan uji Pos Hok 
Test, diperoleh nilai probabilitas 0,001 yang berarti bahwa ada perbedaan hasil 
belajar Biologi dengan pembelajaran menggunakan strategi Concept Mapping dan 
Guided Note Taking. Dengan melihat rata-rata kelas eksperimen 1 dengan 
menggunakan strategi Concept Mapping  yaitu 83,87, dengan hasil ketuntasan 
mencapai 99,98%, sedangkan nilai rata-rata eksperimen 2 dengan menggunakan 
strategi Guided Note Taking yaitu 74,68, dengan hasil ketuntasan mencapai 
74,19%. Berdasarkan nilai probabilitas, rerata, dan ketuntasan maka dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar Biologi siswa (aspek kognitif) yang dikenai 
strategi Concept Mapping lebih baik dibandingkan dengan siswa yang dikenai 
strategi Guided Note Taking. 
 
Kata kunci: Strategi Concept Mapping, Strategi Guided Note Taking, Hasil 
Belajar 
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